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Forūġ Farroḫzād]
Christophe Balaÿ
1 Ce numéro consacre ses trente premières pages à la poétesse F. Farroḫzād (1934-1966).
Dans un premier article Manūčehr Ātašī évoque la poésie révoltée et libertaire de Forūġ.
Šams  Āqājānī,  sous  l’apparente  simplicité  de  la  poésie  de  Farroḫzād,  découvre
l’insondable. Moḥammad Ḥoqūqī fait l’analyse d’un poème de Forūġ : « Panjare » (Īmān
biyāvarīm...). Faraj  Sarkūhī  fait une revue générale de la thématique de Farroḫzād. On
trouve enfin la transcription d’une table ronde tenue au sujet de l’œuvre de F. Farroḫzād
avec  M. Ātašī,  Pūrān  Farroḫzād,  Moḥammad  Ḥoqūqī,  Šams  Langarūdī,  Ḥāfeẓ  Mūsavī,
ʽEnāyat Samīʽī, Moḥammad-ʽAlī Sepānlū et Šahriyār Vaqfīpūr.
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